











オーステ ィ ン以前 ・オー ステ ィン以後
  一 自由間接話 法 に関す る一考察-
説 き伏せる者、解 き放たれる者
  一 『説得』 における母と娘-
Faulknerの 作 品 に お け る"lndians"
  -"Red Leaves"を 中 心 に
迷 子 た ち の楽 園-`The Little Girl Lost'
  `The Little Girl Found'試 論-
浅 若 裕 彦(1)
稲 垣 真 利 子(15)
梅 垣 昌 子(29)
佐 藤
"Take in Open Sight":The Faerie Queene
  第6巻 に お け る恋 愛 の プ ラ イバ シー
死 と生 とMr. Dombey
Thomas HardyのThe Woodlanders
  に お け る物 語 の 方 法
T.S.エ リオ ッ トの 「部 屋 」
影 と して の ノ ス トロー モ
光(45)
竹 村 は る み(59)
畑 田 美 緒(75)
堀 川 史 子(89)
松 本 依 子(103)



























 『Zephyr』第7号 をお届けいたします。 『Zephyr』に名称が変更されてか
ら既に5号 目となりますが、なかなか発行時期が一定せず、申 し訳ありませ
ん。 この欄ででお詫びす ることが半ば 「伝統」と化 している観のある現状で
はありますが、速やかな発行を定着 させるべ く努力いたす所存ですので、諸
先輩方には今後 ともご指導、 ご支援の程よろしくお願い申 し上げます。
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